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RESUMEN 
La presente investigación se ha orientado a determinar los efectos dañinos 
que constituye la presencia del fenómeno de filtración y hasta donde se ha 
deteriorado la estructura del pavimento (terreno de fundación, sub base, 
base y capa de rodadura), por considerarse la carretera panamericana norte 
de acuerdo con la norma peruana de diseño de carreteras una vía de prima 
clase, razón por la cual urge la necesidad de determinar las condiciones en 
las que se encuentra actualmente la vía para considerar su tiempo de vida 
útil. 
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